












































































質問 2 　 過去 1 年間の研修会の開催回数は何回ですか。（読み・調査・処理・録音機
器・デイジー編集について団体・個人別に実施）集計は表 2 に表記
質問 3 　対面朗読の経験年数は何年ですか。（団体・個人別に実施）集計は表 3 に表記
質問 4 　図書製作の経験年数は何年ですか。（団体・個人別に実施）集計は表 4 に表記

















チャーセンター等： 5 名、NHK、社協、その他： 6 名







































おり、2019年 3 月 4 日〜 8 日、25日〜 29日の午後 5 時55分から 2 分30秒の間にNHK甲

























































































































































実施期間　　　　　　2017年 6 月〜 2017年 8 月（全国音訳ボランティアネットワーク）















に関する計量分析 ― 世代・年齢・動機に着目して ―」植村要・竹内慶至 2019年 6 月 8 日、
P80 27行〜 28行
⑵　2019度年度日本図書館情報学会春季研究集会発表論文集「音声訳ボランティアの実態と意識
に関する計量分析 ― 世代・年齢・動機に着目して ―」植村要・竹内慶至 2019年 6 月 8 日、




















制作 P 2   7 行目〜 P 3   2 行目」












に関する計量分析　—世代・年齢・機に着目して ―」植村要・竹内慶至 2019年 6 月 8 日、
P82  1 行〜 7 行。
⒅　録音媒体がオープンテープやカセットテープといったアナログ機材からCDやUSBへデジタ
ル化した時に、バソコンの操作が出来ないボランティアが活動をやめたり、ボランティア養成
講座にパソコンやDAISY等のデジタルソフトを学ぶ必要性によって、ボランティアに求めら
れるスキルが大きく変化した。
※　この研究は、金城学院大学人文・社会科学研究所2019年度共同研究プロジェクト助成を受け
て行われたものである。
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